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Brussels, 16 January, 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.321 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the Latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a Longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is Limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories ,, 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletjn is freely available on demand <telephone 235.35.75). 
I Weekly summary : I Evolution Cin %) ·of Community indications for 
1~) Weighted aver~ge· pre-tax prices 
for principal oil products at 6.1.1986 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
2°) Weighted average CIF cost of crude <1> 
oil supplies for ~e~tember 1985(Table 4) 
compared with 15.12.1978 
<Table 2) 
+601 
-o,1oi 
+961 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPJEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN .. 
COMMSSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMw.sslON DES COMMUNAUTES El.RJPEENNES - EnlTPOflH TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
t 
i 
~rix de vente des produits petroliers en monnaies nationales 
Selling Prices of Petroleum Products in National currencies. 
Prix moyens pratiques au 
Average of prices ruling as at 15.10.1985 TABLEAU 5 TABLE (Tableau mensuel) 
Belgique CFB) 
Dan.ark (1(0) 
Deutschland (OM) 
Ellas (DR) 
France (FF) 
Ireland (I .t'.) 
Italia CL ire) 
Luxeabourg (FL) · 
Nederland (fl) 
U. Kingdom Ct'.) 
Belgique CFS) 
Dan11ark (KO) 
Deutschland (OM) 
H las (DR) 
France (FF) 
Ireland CI.t'.) 
Italia (Lire) 
Luxembourg (FL) 
Nederland (FL) 
u. Kingdom Cll) 
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
17.754 15.016 32.770 17 .514 14.056 31.570 
3.298,28 2.431,72 ·5. 730 3.273,03 2.316,97 5.590 
704,30 716 1;420,30 695,50 654 1.349,50 
26..Q11, 72 45.988,88 ·12.000 24.011,43 40.988,57 65.000 
3.480 2.000 5.480 3.330 2.030 5.360 
382,01 264,47 646,48 379,20 257,11 636,31 
842.990 477,010 1.320.000 835.360 434.640 1.270.000 
11 • .a10 14.790 26.600 11.700 13.900 25.600 
1.006 764 1.770 996 714 1.710 
234,90 190,10 425 233,70 182,80 416,50 
\ 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
\ Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes . Hors' taxes Prix de vente Taxes Hors taxes . Prix de vente 
Without ·Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
2.195 12.91.5. 15.110 - 8.058 8.058 
1.001,97 2.558,03 ·-·~ 3.560 410 1.645 2.055 
109,90 652 761,90 15 446 461 
7.806,67 30.193,33 38-000 3.508 23.492 27.000 
811,80 2.110,20 2.922 165 1.231 1.396 
44,13 249,47 293,60 10,14 170,34 180.48 
216.843 441.945 658.788 10.000 280.155 290.155 
860 14.290 15.150 100 9.329 9.429 
188 774 962 · n,20 496 507,20 
7,70 "198, 10 205,80 7,82 124,31 132,13 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de WOO a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de 11oins 2000 tonnes par 111ois et de moins de 24.000 !onnes par an 
OUtakeSc of- less.-than.. 2,000 tons.-per. aonth or. l-ess-than 24..,000-tontt: pe~ yeac., 
· Ga soil Moteur · 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vent 
Without taxes Selling Pri c 
·10.150~ 14.350 24.500 
1.052,41 - 2. 787,54 3.840 
605,70 727 1.332,70 
7.806,6 30.193,33 38,000 
1.980 2.230 4.210 
298,54 286,42 584,96 
228.320 505.680 734.000 
6.640 14.860 21.500 
391 823 1.214 
205,50 208,60 414,10 
Taux de change au 15.10.1985 
1S • 53,92 - FB - 9,6460 CD -
2,6610 OM - 156,09 DR -
8,1135 FF - 0,8598 IR.£~ 
1795,50 Lires - 2,9995 Fl -
0,7074'UK £ 
1 fcu • 44,7906 FB - 8,01281 CD -
2,2101t6 OM - 129,662 DR -
6,73978 FF - 0,714262 IR£ -
1491,50 Lires - 2,49165 FL -
0,587681 UK£ 
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Brussels, 23 January 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.322 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest .available data 
relatjng·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletjn is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary 
1 
Evolution Cin %) of Community indications for 
1°~ Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 13.1.1986 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
2°) Weighted average CIF cost of crude c1> 
oil supplies for September '85 (Table~) 
compared with 15.12.1978 
(Table 2) 
+58'% 
-2 20% 
' 
±96% 
. ' . (1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States <see 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP~ISKE F~LLESSKABER - Ko.MSSION DER EUIDPAISCHEN GEMEINSCHAFTE_N .. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COMMSSION Df;S CQMMUo.lAUTES ELR)f'EENNES - EnlTPOOH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - C0Mt.11SSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
NIVEAUX INOICATIFS HEBOOMAOAI1H:S DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE ANO DUTIES i:XCLUOEO ( 1) 
En monnaies nationales 
In national currencies 
E~sence super 
Premium 9.a-s-ol ine 
1000 L 
(2) 
,. 
Belgique CFB) 12.656 
Oanmark (DK) 2.405 
Deutschland CDM) 655 
Ellas (DR) 
Espana CPES) 
. 
France CFF) 
Ireland (Irish 
Italia (Lire) 
. Luxembourg (FL) 
Nederland (Fl) 
Port•Jgal CESC) 
United Kingdom 
En cbl lars 
In cbl Lars 
53.988 
40.581 
1. 730 
£) 256,51 
430.400 
13.990 
667 
49.307 
(£) 186,00 
13.1.1986 
Prix au 
Prices as at : 13.1.1986 
Essence normale Gasoil moteur Gasoi l chau Hage 
Regular gasoline Automotive gascli'l Heating gasoi l 
1000 L 1000 L 1000 L 
(2) (2) (3) 
.. 
11.936 13.486 11.701 
. 
2.290 2.650 2.395 
596 710 589 
. 50.988 33.1-93 33.193 
'S.7.985 41.908 36.901 
1.780 2.100 1.983 
247,57 27'7 ,50 216,71 
388.030 485.350 416.715 
13.090 14.090 13.440 
625 734 675 
45.737 42.851 
-
179,00 208,10 192,90 
Fuel 
TABLEAU 1 TABLE 
Resid.iel IITS 
ries i ciJa I Fuel Oil H5C 
Tonne 
(4) 
7.797 
1.515 
406 
25.592 
29.510 
1.146 
164,47 
254.797 
8.184 
462 
30.715 
117,20 
TABLEAU ., I 
TABLE '-
L---- -------
·----··-
Essence super Essence normale Gasoi L moteur Ga soil chau f fage Fuel Res i ciJP. l HTS 
Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating·pasoil Re~ i d1a l Fuel lli l H5C 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (II) 
Belgique 250,06 235,84 266,46 231,19 154,06 
Danmark 265,49 252,80 292,54 264,39 167,24 
Deuts clilan d 264.,40 ,240,58 286,60 237,75 163,88 
Ellas 359,77 339,78 221,19 . 221,19 170,54 
Espana 263,34 246,49 271,95 · 239,46 191,49 
France 227,69 234,27 276,38 260,98 150,82 
.. 
Ireland 316,56 305,52 342,46 267,44 202,97 
Italia 254,97 229,87 287,52 246,86 150,94 
Luxembourg 276,42 258,64 278,40 265,56 161,70 
Nederland 239,17 224,11 263,20 242,04 165,66 
.Portugal 310,10 287,65 269,50 - 193,17 
United Kingdom 267,27 257,22 299,03 277,19 168,41 
C.E.E./E.E.C. 
a)Moyenne/AverageC5) 256,76 244,28 281,83 245,78 162,93 
b)Variation moyenne1 
Average vari'ation1 +331 +331 +621 .. +701 +71t 
13.1.86/ 15.;12. 78 . 
c)Variation moyenne 
sur les 5 produits G Average variation for all 5 products 13.1.86115.12. 78 
cu 
ecu 
13.1.86 
Belgique 
Danmar·k 
Deutsch land 
El las 
Espana 
. 
France 
·Ireland 
. 
Italia 
~uxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
C.E.E./E.E.C. 
Moyenne/Average (5) 
Essence super Essence normal e· 
Premiu,m gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
283,46 
' 
267,33 
300,94 286,SS 
299,70 272, 71 
407,81 385,1S 
298,50 279,41 
258,09 265,SS 
358,79 346,29 
289,02 260,57 
313,33 293,18 
271,11 254,04 
351,51 326,06 
302,97 291,57 
291,05 276,91 
Gasoi l moteur Gasoi l chau ffage 
Automotive gasoil Heating gasoi l 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
302,05 262,07 
331,60 299,69 
324,87 269,50 
2S0,73. 2S0,73 
308,26 271,43 
313,29 295,83 
388,15 303,12 
325,92 279,83 
315,57 301,02 
298,35 • 274,36 
305,49 -
338,96 314,21 
319,47 278,61 
TABLEAU 3 TABLE 
Fuel ResiciJel HTS 
ResiciJal Fuel Oil HSC 
Tonne 
(I,) 
174,63 
189,58 
185,77 
193,31 
217,07 
170,97 
230,05 
171,10 
183,30 
187,79 
218,97 
190,90 
184,70 
(1) Prix Les plus souvent pratiquts et ainsi representatifs, selon Les meilleures estimations des experts des 
Etats ment>res, :di 111rcht. pttrol ier de chaque Etat Ment>re 
Prices nost frequently charged and thus representative of the oil market in each Memer State, according 
to the best esti111ttes of the national experts 
<2> Prix I la po-.:,e 
Pu~ price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 ~ 5.000 litres.-Pour l'Irlande livraisons s'etendant au secteur indJstriel 
Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland deliveries apply to in<l.lstrial s_ector 
(4) Prix pour livraison inftrieure i 2.000 tonnes par mois ou inferieure • 24.000 tonnes par an. Pr4x franco 
consommateur. Pour l'Irlande livraisons de 500 A 1.000 tonnes par nois 
Prices for of~akes of less than 2,000 tons per 1110nth or less than 24,000 ·tons per year. Delivered Consumer 
Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per a>nth 
. . . 
(5) La .,yenne rtsulte d'une pondtration des quantites consommtes de chaque prodJit concerne au cours de la 
pedode 1984 . 
The result of weighting the prices of the prodJcts concerned by the quantities consumed c1Jring the period 
!!!i.. 
Cout CAF d'approvisionnement ,n brut de la 
Communaute. 
CIF Cost of Community crude oil supplies. 
Prix au 
Price as at 
15.1'2.78 
Prix au mois de septembre 1985 
Pri~e as at September 1985. 
Evolution(%) 
13.1w86 /15.1?.78 
+96't 
I• TABLEAU 4 TABLE 
'/.la' 
13,87 
27,16 
ZIT 
107,76 
+201,80 
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Brussels, 30 January 1986 
COMMISSION OIL BULLETIN NO. 323 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a Longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is Limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletjn is freely available on demand (telephone 235.35.75>. 
I Weekly sum~ary 1 Evolution Cin %) of Community indications for 
1°> Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 20.1.86 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
2°> Weighted average CIF cost of crude <1> 
oil supplies for ·september '85(Tabl(! 4) 
compared with 15.12.1978 
(Tab Le 2) 
+ 52 'f. 
- 3,75 t. 
+ 96 'f. 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by, Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPIEISKE F.lELLESSKABER - KOMtvtSSION DER ElJ'IOl>AJSCHEN GEMEINSCHAFTEN .. 
COMMISSION OF THE EU'IOPEAN COMMUNITIES - COMlvlSSION DES CC>MMU'WJTES EI..RJPEENNES - EnlTPOnH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COM.NTA EUROPEE - COt.MSSE V~ DE ElR)PESE GalEENSCHAPPEN 
NIVEAUX INDICATIFS HEBDOMADAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE AND DUTIES EXCLUDED C1) 
En aonnaies nationales 
In national currencies 
Prix au 
Prices as It 20.1.1986 
TABLEAU 
TABLE 
Essence super Essence normate Gasoi l aoteur Ga soi l c hau ff age Fuet Resirilel HTS 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Belgique CFB> 12.624 
D~nmark (DK) 2.320 
Deutschtand <DM) 618 · 
El las (DR) 32.914 
Espana CPES) 40.581 
France CfF) 1.690 
Ireland (Irish £) 256,51 
IUlia <Lire> 430.400 
Luxemboi.,rg <FL> 13.540 
Nederland (Fl l 659 
Pcrtuga l CESCl 49.307 
United Kingdom (£) 182,30 
En ltll lars 
In c:t>llars 20.1.1986 
Essence super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Belgique 250,05 
·Danmark 256,31 
Deutsct.land 249,90 
Ell as 218,78 
Espana 262,49 
France 222,96 
Ireland 316,80 
Italia 255,51 
Luxembourg 268,20 
Neder Land 236,60 
Portugal 310,40 
United Kingdom 259,95 
C.E.E,/E.E.C, 
a)Noyenne/AverageC5) 248,39 
b)Variation ~oyenne\ 
Average variation\ +29\ 
20.1.1986 15.12.78 
c>~ariation aoyenne 
sur les 5 produits 
Average variation 
for all 5 products 
20.1.1986/15.12. 78 
Regular gasoline Automtive gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
H.904 12.558 
2.210 2.620 
558 663 
30.855 32.950 
37,985 41.90~ 
1. 730 2.030 
247,57 277 ,50 
3aa.030 478.570 
12.650 13. 740 
617 717 
45.737 42.851 
175,40 202,70 
Essence normale ... Ga soil IIIOteur 
Regular gasoline· Automotive gasoil 
1000 L 1000 ~ 
(2) (2) 
235,79 248,75 
244,16 289,45 
225,64 268,10 
205,10 219,02 
245,70 271,07 
228,23 267,81 
305,76 342,72 
230,35 284,10 
250,57 272, 16 
221,52 257 ,42 
287,93 269,76 
250,11 289,03 
231,54 272, 91 
+26\ +57'1 
~ 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
10.803 
2.395 
547 
32.950 
36.901 
1.850 
216,71 
405.411 
13.160 
658 
-
186,40 
Ga soil chau ffage 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
213,98 
264,60 
221,19 
219,02 
238,69 
244,06 
267,64 
240,67 
260,67 
236,24 
-
265,79 
232,16 
+6ot; 
Resic:Lal Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
7.495 
1.515 
386 
21,306 
29.510 
1,146 
164,47 
252.249 
8.184 
462 
30.715 
11t,10 
TABLEAU 
TAB~E 
F ue l Res i rile l HT s 
Resi dJat Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
148,46 
167,38 
156,09 
141,62 
190,88 
151, 19 
203,12 
149,75 
162,11 
165,87 
193,36 
165,55 
159,47 
+67'\ 
En fcu 
In fcu 20.1.1916 
TA8LUu 3 TABLE 
Easence super Essence nor1111le· G,soi l MOteur Gasoi l ch1uff191 fuel Resi d.iel HTS 
Pre•iu111 gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Heating guoi l ~esid.ial fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L • 1000 L Tonne (2) m (2) (3) (4) 
Belgique 213,30 267,14 281,82 242,44 161,20 
Danaark 290,39 276,62 327,94 299,78 119,63 
Deutsch land ,;!13, 13 255,64 303,74 250,60 176,84 
El las 247,87 232,37 241,15 248,15 160,45 
Espana 297,39 278,37 307,12 270,42 216,26 
. 
France 252,60 258,58 303,42 276,51 171,29 
Ireland 358,91 346,40 381,28 303,22 230,13 
Ital ii 289,48 260,98 321,88 272,67 169,66 
Luxe11bourg 303,86 283,88 308,35 295,33 183,66 
Nederland 268,06 250,97 291,65 267,65 187,92 
Portugal 351,67 326,21 305,62 - 219,07 
United kingdom 294,52 283,38 327,48 301,15 187,57 
C.E.E./E.E.C. 281,42 262,33 309,20 263,02 180,68 
Noyennt/Average (5) 
<1> Prh lts plus ,ouvent pratiquts et ainsi reprtsentati fs, selon les •Hleures estiaations du ••perts 111/s 
Etau •lllres, ct, •rcht pttrol ier dt cMque Etat flubre 
Prices mst fritquently charged and thus representati11e of the oil •riet in each Neaber State, according 
to the best 11tfatte1 of the national •xperts 
<Z> Prix I la poape 
PulllP price 
Cl> Prix pour livrthon dt 2.000 I 5,000 Litres, .P.our l 'lrlande l ivraisons s'ttencant ,u secteur inlilstriel 
PricH for dtliveriH of 2,000 to 5,000 litres,,. For Ireland dtliveries apply to inlllstrial 1tctor 
(4) Prix pour livrahon inffrieure I 2,000 _,tonnes par aois ou inffrieure I 24.000 tonnes par an. Prix francc 
conso-teur. Pour l'lrlande Uvraho-r1t ·dt 500 • 1.000 tonnes par mis 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per 1110nth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer 
Prices. For Ireland dtliveries are in the range of 500 to 1.000 T per 11>nth 
'5) LI 1110yenne rhultt d'une pone; •ltion dts Qlflntith con10Mtes ~ chaque proci,it concernt au cours dt 11 
ptriodt 1ffi 
TIie res11lt of 11eigflhn9 the prtcn of the prod.lets concerned by the quantihes consu•d d.iring the period 
1914 
-
Co~• CAf d'approvisionnement en brut de la 
Co-unautt. 
cir cost of c~amunity crude oil s~pplies, 
• ; 
Prix au . 
Price IS It 
1s.1i.1a 
Pr iK au 110is de septtabre 1985 
Pri~e es et Septeaber 1985 
Evolution(%) 
20.1.86 /15. ,~.78 
+ 961 
I TABLEAU 4 
TABLE 
1/B 
13,87 
27,16 
1/T 
107, 76 
+ 201,80 
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i./'117. YI/ 
Brussels, 6 February, 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.324 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletjn is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary Evolution (in%) of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 27.1.1986 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
20> Weighted average CIF cost of crude c1> 
oil supplies for September '85 (Table ·4) 
compared with 15.12.1978 
(Table 2) 
+47" 
-31 
+96J 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by, Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). ' 
KOMMISSIONEN FOR DE EU~ISKE FtELLESSKABER - KOMMISSKJN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN .. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSKJN DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EnlTPOnH TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
NlVEAUX INDICATIFS HEBOO"ADAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSO""ATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUl'fER PRICE LEVELS TAXE ANO 4>UTIES EXCLUDED <1, 
En 11r>nnaies nationale$ 
In national currencies 
Esunce super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Be L gique C FB> 12.584 
Danmark <PIO 2.320 
Oeut~chland CO") 585 
El las (OR) 32.914 
Espana CPES l 40.581 
France <FF> 1.620 
Ireland (Irish£> 256,51 
It1Li, <Lire> 413.450 
Luxellbourg <FL> 13.540 
Nederland (Fl l 625 
Portugal CESC > 49,307 
Uni ted Ki ngdo111 (£) 180,90 
En d:>l lars 
In d:>llars 27.1.1986 
Essence super 
Premium gasoline 
100G L 
(2) 
Belgique 255, 72 
Oan1111rk 261,95 
Ofutscl,land 243,34 
El las 224,04 
Espana 268,04 
France 219,32 
lrl!'land 322,69 
Italia 252, 45 
Luu111bourg 275,15 
Nederland 230,Z9 
Portugal 315,06 
United Kingdom 251 ,01 
C.E.E.IE.E.C. 
•>"oyenne/Average(5l 244,24 
b)Variation moyennet 
Average variationt +27t 
,20.1.86/ 15. 12. 78 
· c>Variation 111oyenne 
sur Les 5 produits 
A~erage variation 
for all 5 products 
20.1.86/ 15.12.78 
Pri• au 
Pricts as at 27.1.1986 
Esnnce nor1111le Gasoi l 111Jttur 
Reg1il1r gasoline Automotive ga'soiL 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
11.864 12.262 
2.210 2.545 
525 627 
30.855 32.950 
31,985 41.908 
1~660 1.950 
247,57 277,50 
371.080 455.690 
1Z.650 13.740 
583 658 
45.737 42.851 
173,60 202,70 
Essence nor1111le Ga soil 111Dteur 
Regular gasoline 4utorrot i ve gaso, l 
1000 L 1000 L (2) (2) 
241,09 249,18 
249,53 287,36 
218,39 260,82 
210,03 224,29 
250,89 276,80 
224,73 264,00 
311, 45 349,10 
. 
226,58 278,24 
257,06 279,21 
214,81 242,45 
292,25 273,81 
240,88 281,25 
226,23 268,51 
+231. +541 
• EJ 
Gasoil chau tfage 
Hut i ng gasoi l 
1000 L 
(3) 
10.547 
2.300 
488 
32.950 
36.901 
1.700 
216,71 
368.317 
13.160 
600 
-
188,40 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
214,33 
259, 70 
203,00 
224,29 
243,73 
230,15 
272,63 
224,89 
267,43 
221,08 
-
261, 41 
218,48 
+511 
I 
TABLEAU 
TABLE 
fuel ResidJel HTS 
ResidJal Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
6.723 
1.485 
36l 
21,306 
29.510 
1.016 
164,47 
242.708 
8.184 
413 
30.715 
114,70 
TABLEAU 2 TABLE 
fuel 11e·s i dJe l HTS 
ResictJal Ful!'l Oil HSC 
Tonne 
(4) 
136,62 
167 ,67 
151,00 
145,03 
194,91 
137,55 
206,91 
148,20 
166,31 
152,17 
196,26 
159,15 
155,33 
+63\ 
En tcu 
In tcu 27.1.1986 
Essence super Essence nor1111 le 
Pre11i u11 gasoline Regular 91soline 
1000 L 1000 L 
CZ) (2) 
Belgique 284,19 267,93 
Dan111rk 291, 12 277,32 
Deutsch land 270,44 242,70 
El las 248,99 233,41 
Espana 297,88 278,83 
France 243,74 249,76 
Ireland 358,62 346,12 
Italia 280,56 251,81 
Luxe11bourg 305,78 285,68 
Nederland 255,93 238,73 
Portugal 350,14 324,79 
United Kingc:10111 278,94 267,69 
C.E.E.IE.E.C. 271,44 251,42 
flloyenne/Average (5) 
Gasoi L 1110teur Guo iL c hau ff age 
AutoMOtive gasoil Heating gasoi l 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
276,92 238,19 
319,35 288,61 
289,85 225,60 
249,26 249,26 
307,62 270,87 
293,39 255,77 
387,96 302,97 
309,22 249,93 
310,30 297,20 
269,44 245,69 
304,29 -
312,56 290,51 
298,41 242,80 
TABLEAU 3 TABLE 
Fuel Resid.lel HTS 
Resid.lal fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
151,83 
'86,34 
167,81 
161, 11 
216,62 
152,86 
229,94 
164,70 
184,82 
169,12 
218,11 
176,87 
172,62 
(1) Prh Les plus souvent pratiquh et ainsi reprhentati fs, selon Les aeilleur,n Hti1111tions ctn experts dis 
Etats •llltlres, dJ •rcht SMtrol ier de chaque Etat lllelllbre 
Pritts 111st frequently charged and thus representative of the oil 11111rk1t in each l'le"*>er State, according 
to the best 1sti .. t1s of the national experts 
(Z) Prix I la po111Pe 
PulllP price 
(3) Prix pour livrahon de 2.000 I 5.000 litr'es. Pour l' Irlandt livraisons s'fttndant au secuur inci.,striel 
Prices for cteliv&ries of 2,000 to 5,000 litres. for Ireland deliveries apply to indJstrial sector 
(4) Prh pour Uvraison inftrieure I 2.000 tonnes par 111is ou inftrieure I 24.000 tonnes par an. Prix fr.anco 
conso .... teur. Pour l'Irlandt livraisons cte 500 I 1.000 tonnes par 1110is 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per 111nth or less than 24,000 tons per year. Delivered Con1umer 
Prices. F~r Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per 111nth 
(5> LI a,yenne rtsulte ct'unt poncttration ctes quantitts consollllllfes cte chaque prodJit concernt au cours dt la 
ptriode 1984 
The result of weighting the prices of the prodJcts concerned by the quantities consumed c11ring the period 
!!!i. 
Co~t CAF d'approvitionnement en b•ut de la 
Co•otunaute. 
CIF Cost of Community crude oil' s~pplies. 
Prix au 
Price as at 
15.1?.78 
Pr1• au mois de septembre 1985 
Pri~e as at September 1985. 
E11ol ut ion <X> 
27 .1.86 /15.1~.78 
13,87 
27, 16 
+96]. 
UBL EAU 4 
TABLE 
107,76 
+201,80 
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COMMISSION OIL BULLETIN NO. 325 
Brussels, 13 Febrllary 1986. 
'-/ y 1 7, YI/ 
The weekly oil bulletin, published b,y the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin·contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a Longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are ur,ique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the.bulletin published at the beginning 
of each quarter. -d" 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary l Evolution (in X> of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 3.2.1986 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 +43%. 
compared with previous week 
-2,60%. 
2°) Weighted average CIF cost of crude <1> 
oil supplies for· 3.2.1986 (Table$) 
compared with 15.12.1978 +961 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSK)NEN FOR DE EUROPJEISKE FIELLE~ABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN --
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSlON DES COMMUNAUTES EUROPEENt-ES - EnlTPOnH TON EYPOnAfKON KOtNOTHTl;)N 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , 
NIVEAUX lNnJCATlrS HEBDONAOAIRES DES PkiX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICIITIIIE t:ONSUPIER'l'RICE LEVELS TAX£ ANO OUTJF.S cXi:LUIIED (1) 
l:n 1110nneies nationales 
In netiomtl .currencies 
Pr· 1 x ilU 
Price& u et 
3.2.19.86 TABLEAU 
TABLE 
Essence ·super EssenC1! normale <,asoi l ll)teur Gasoi l chau ff•ge fuel Resid.iel HTS 
Premium ga~ol ine 
10UO L 
(2) 
Belgique HS> 12.128 
' Dan11111rk (DK) 2.280 
Deutschland COM) 558 
El las (DR) 32.914 
E1pana <PES> 40.581 
France (Ff) 1.540 
Ireland (Irish!> 256~51 
ItaUe (Lire) 39(1,500 
Luxeabourg <FL) 12.920 
"Nederland (fl) 592 
Portuva l <ESC> 49,107 
United KingdOII (!) 179,30 
En cblLars 
In cbl Lars 3.2.1986 
Essence super 
Pre•ium gasoline 
1000 l 
(2) 
Belgique 248,07 
Oan•rk 258,88 
Deuts chland 233,38 
El las 224,90 
Espana 270,00 
France 210,24 
Ireland 325, 11 
Italia 243,63 
Luxelllbourg 264,27 
Nederland 219,22 
Portugal 316,58 
Unit1td Kingdo• 249,06 
C,E.E./E.E.C. 
a)Moyenne/Average(5) 237,91 
b)Variation moyennel 
Average variationl +241 
3.2.1986 115.12.78 
c)Variation 11<>yenne 
sur Les 5 produits 
Average variation 
for all 5 products 
3.2.1986/ 15.12.78 
Regular gasoline 
1000 ,L 
(2) 
11.24! 
2.165 
S08 
30.855 
37.9M 
1.570 
247,57 
354.130 
12.02.0 
5"50 
45.737 
172, 50 
Essence nor111le 
R•gular gasol foe 
1000 L 
(2) 
230,07 
245,83 
212,46 
210,83 
252,73 
214,33 
313,78 
217,59 
245,86 
203,67 
293,66 
239,62 
-
220,72 
+2Dl 
AulOIIIOfive QIISOi!l Heating gasoi l 
1001) L 1000 L 
(2) (3) 
12.838 1KOC9 
2.465 2.215 
611 491 
12.950 32.950 
41,908 J6.901 
1.860 1.620 
277,50 216, 71 
435.350 335.093 
13.020 12.450 
624 566 
42.851 
202,70 176,90 
Gasoi l mteur Ciasoil chau ffage 
Automotive gasoil Heating gasoil 
1000 L 1000 L (2) (3) 
262,59 225, 18 
279,89 251,50 
255,54 205,35 
225,15 225,15 
278,83 245,52 
253,92 221,16 
351, 71 274,66 
267,50 205,89 
266,31 254,65 
231,07 209,59 
275,13 
281,57 245,73 
263,23 214,75 
+511 +481 
EJ 
Residlal Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
6.482 
1.425 
348 
21.306 
29.510 
826 
164,47 
226.260 
7.710 
385 
30.715 
108,20 
TABLEAU z. 
TABLE 
Fuel ResidJel HTS 
ResidJal Fuel Oil HSC 
Tonne (4) 
132,58 
161,80 
145,5!, 
145,58 
196, 34 
112, 76 
208,45 
139,02 
157,70 
142,57 
197,21 
150,30 
146,63 
+541 
En •cu ,.2.1986 
In 6cu 
TABLEAU 3 TABLE 
Essence super Essence normale Gaso;L 11Dteur Gaso; l chau ff age Fuel Res;dJel HTS 
Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil HHting gaso; l Resici.lal fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belg;que 274,16 254,26 290,21 248,86 146,53 
Denmark 286,11 271,68 309,33 277,96 178,82 
Deutsch land 257,92 234,81 282,42 226,95 160,85 
Ellas 248,55 233,00 248,82 248,82 
160,89 
Espana 298,40 279,31 308,15 271,34 216,99 
France 232,35 236,88 280,63 244,42 124,62 
Ireland 359,32 346,80 388,72 303,57 230,39 
Italia 269,25 240,48 295,63 227,55 153,64 
Luxembourg 292,06 271,72 294,32 281,44 174,29 
Nederland 242,27 225,09 255,37 231,63 157,56 
Portugal 349,87 324,54 304,06 217,95 
United Kingdom 275,24 264,80 311,16 271,56 166,10 
C.E.E./E.E.C. 262,93 243,93 290,92 237,33 162,05 
Noyenne/Average (5) 
(1) Prix Les plus souvent pratiqu•s et ainsi repr•sentati ts, selon Les aeilleures esti111tions des experts des 
Etlts •lllbres, dJ 111rch• p•trol ier de chaque Etat ,..lllbre 
Prices IIDSt frequently charged and thus representative of the oil 111rket in each Melllber State, according 
to the best estiaates of the national experts 
<2> Prix I la poape 
~ price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 I 5.000 litres. Pour l'Jrlande livraisons s••tendlnt au secteur incilstriel 
Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland deliveries apply to inci.lstrial nctor 
<4> Prix pour livraison inf,rieure I 2.000 tonnes par 11>is ou int,rieure I 24.000 tonnes par an. Prix franco 
conso ... teur. Pour l'lrl1nde,livr1isons di 500 I 1.000 tonnes par 11>is 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per 11>nth or less than 24,000 tons per yHr. Delivered Consu•r 
Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per 11>nth 
(5) LI 11>yenne r•sulte d'une pondtration des quantit•s conso..-.es de chaque procilit concern• au cours de la 
e•riode 1984 
The result of weighting the prices of the proci.lcts concerned by the quantities consu•d CLlring the period 
!!!i. 
r TABLEAU 4 I lABLE 
. Cout CAF d'approvisionnement en brut de la 
Couunaut•. 
CIF Cost of COtllllun;ty crude oil suppl;es. 
Prix au 
Price as at 
15.1?.78 
Prix au aois de septembre 1985 
Pd ~e as at September 1985. 
Evolution OD 
3.2.1986 /15.1~.78 
13,87 
27,16 
1/T 
107,76 
+201,80 
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t.j '-I I 7. y I/ 
Brussels, 20 February 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN NO. 326 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time petween Member States but such a 
comparison may not be representative of intern~ional price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations' 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories pf consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Week Ly summary l Evolution Cin X) of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
20) 
for principal oil products at 10.2.1986 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
Weighted average CIF cost of 
oil supplies for 10.2.1986 
compared with 15.12.1978 
crude <1> 
(Table/+) 
<Table 2) 
+381 
-2,901. 
+96t. 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.IEISKE F.IELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COWMSSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EmPOnH TON EYPOflAiKON KOtNOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
I 
! 
NIVEAUX INOICATIFS HEBOOMAOAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSO .... ATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE ANO DUTIES EXCLUDED (1) 
En monnaies nationales 
In national currencies 
Belgique CFB) 
Dan11111rk (OK) 
Deutschland CDM) 
El las (DR) 
Espana (PES) 
France (FF) 
Ireland (Irish 
Italia (Lire) 
Luxembourg C FU 
Nederland CFL) 
Portugal CESC) 
United Kingdo• 
En ctillars 
In oollars 
Belgique 
Danmark 
Oeu ts ch land 
Ell as 
Espana 
France 
Ire land 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
'.Jr,i ted Kingdom 
G.f:.:./E.E.C. 
£) 
(£) 
3)~cyenne/Average(5) 
b)Variation moyenne1 
Average variation\ 
10.2.86/ 15.12.78 
c)Variation moyenne 
sur Les 5 produits 
Average variation 
for all 5 products 
10.2.86115.12. 78 
Essence super 
Pre mi um gasoline 
1000 L 
(2) 
11.104 
2.155 
538 
32.914 
40.581 
1.460 
246,91 
379.550 
12.920 
575 
49.560 
174,50 
10.2.1986 
Essence super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
227,54 
245,65 
225,43 
225,38 
270,27 
199,67 
313,58 
233,75 
264,75 
213,28 
319,23 
245, 19 
230,42 
+201 
Prix au 
Price~ as at 
Essence nor ma le 
Regular gasoline 
1000 L 
(2) 
10.384 
2.040 
482 
3G.855 
37.985 
1.490 
236,87 
337.180 
12.020 
533 
46.007 
167,60 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L 
(2) 
212,79 
232,54 
201,97 
211,28 
252,98 
203,77 
300,83 
207,66 
246,31 
197,70 
296,34 
235,49 
212,07 
+151 
10.2.1986 
Gasoi l moteur Ga soil chau ffage 
Automotive gasoil Heating gasoi l 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
11.846 10.094 
2.365 2.120 
584 502 
32.950 32.950 
41.908 36.901 
1.770 1.580 
265,04 206,53 
422.630 331.012 
13.020 12.450 
624 566 
42.309 
192,00 171,10 
Gasoil moteur Ga soil chau ff age 
Automotive gasoil Heating gasoi l 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
242,75 206,84 
269,59 241,66 
244,71 210,35 
225,62 225,62 
279,11 245,76 
242,07 216,08 
336,60 262,29 
260,28 203,86 
266,80 255,12 
231,45 209,94 
272,52 
269,78 240,41 
254,48 213,76 
+461 +481 
[::] 
TABLEAU 
TABLE 
Fuel ResidJel HTS 
Resi dJal Fuel OH HSC 
Tonne 
(4) 
5.724 
1.275 
323 
21.306 
29.510 
796 
160,00 
202.728 
7.710 
355 
30.221 
103,50 
TABLEAU 2 TABLE 
Fuel ResidJel HTS 
Res i dJa l Fuel OH HSC 
Tonne 
(4) 
117,30 
145,34 
135,34 
145,89 
196,54 
108,86 
203,20 
124,85 
157,99 
131,68 
194,66 
145,43 
138,28 
+451 
,\ 
En tcu 10.2.86 
In tcu 
Essence super Essence normale· 
Premium gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
Belgique 250,66 234,41 
Danmark 270,61 256, 17 
Deutsch land 248,34 222,49 
El las 248,28 232,74 
Espana 297,73 278,68 
. 
France 219,96 224,48 
Ireland 345,44 331,39 
Italia 257,50 228,75 
Luxembourg 291,66 271,34 
Nederland 234,95 - 217,79 
Portugal 351,66 326,45 
United Kingdom 270,08 259,40 
c.E.E.IE.E.c. 253,82 
Moyenne/Aver11ge (5) 
~33,62 
Gasoil moteur Gasoi l chauffage 
Automotive gasoil Heating gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
267,41 227,86 
296,99 266,22 
269,57 231,72 
248,55 248,55 
307,47 270,73 
266,66 238,04 
370,80 288,94 
286, 73 224,57 
293,91 281,05 
254,97 231,27 
300,21 
297,17 264,82 
280,33 235,48 
TABLEAU 3 TABLE 
Fuel ResidJel HTS 
~esidJal Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
129,21 
160,11 
~-,9,10 
160,72 
216,51 
119,92 
223,85 
137,54 
174,04 
145,06 
214,44 
160,19 
152,33 
(1) Prix les plus souvent pratiquts et ainsi reprtsentatifli,.selon les-nieilleures estimations des experts ells 
Etats •mres, d.l •rcht p6trol ier ell chaque Etat llecre 
Prices 1111st frequently charged and thus representative of the oil •rket in each l'lent>er State, according 
to the best esti .. tes of the national experts 
(2) Prix I la pQ11Pe 
PullP price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 I 5.000 litres. Pour l'lrlanell livraisons s'ttendllnt au secteur inci,striel 
Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland deliveries apply to inct,strial sector 
(4) Prix pour livraison inftrieure I 2.000 tonnes par 1111is ou inftrieure I 24.000 tonnes par an. Pri1 franco 
consoa111teur. Pour l'Irlande livraisons de 500 I 1.000 tonnes par mois 
Prices for of~akes of less than 2,000 tons per 111Jnth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer 
Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per 111Jnth 
(5) La .,yenne rtsulte d'une poncMration des quantith consonuntes de chaque prod,it concernt au cours de la 
ptriodt 1984 
The result of weighting the prices of the prod,cts concerned by the quantities consu111ed d.lring the period 
!!!i. 
Cout CAF d'approvisionnement en brut de la 
C:inmunautt~ 
CIF Cost of Co•munity crude oil supplies. 
Prh au 
Price as at 
15.12.78 
Prix au mois de septembre 1985 
Pri~e as at September 1985. 
Evolution CX> 
10.2.1986/15.1~.78 
I TABLEAU 4 
TABLE 
13,87 
27,16 
!L!. 
107,76 
+201,80 
·Prix de vente des produits petroliers en monnaies nationales 
Selling Prices of Petroleum Products in National currencies. 
15.11.1985. 
(Tableau mensuel) 
Prix moyens pratiques au 
Average of prices ruling as at TABLEAU 5 TABLE 
Belgique CFB) 
Danmark (KO) 
Deutschland CDM) 
Ellas (OR) 
France {FF) 
Ireland CI.O 
Italia CL ire) 
Luxeabourg (FU 
Nederland {fl) 
u. Kingdom Cl£> 
Belgique CFB) 
Danmark (KO) 
Deutschland COM) 
tllas Ci>R) 
France (FF) 
Ireland (I .ll> 
Ital i a (Li re> 
Luxeabourg (FL) 
Nederland (FL) 
U. Kingdo11 (1£> 
~~--
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes SellinQ Price Without Taxes Selling Prir:e 
17,674 14.696 32.370 17.434 13.736 31.170 
3.352,32 2.677,68 6.030 ~.327,13 2.562,87 5.890 
704,50 715 1.419,50 696,10 653 1.349,10 
26.011, 72 45.988,88 72.000 '4.011,43 40.988,57 65.000 
3.480 1.980 5.460 3.330 2.020 5.350 
382,01 260,77 642,28 379,20 251, 11 630,31 
840.700 464.300 1.305,000 833,070 421.930 1.255.000 
11.810 14.790 26.600 11.700 13.900 25.600 
1.004 756 1.760 994 706 1.700 
234,20 186,00 420,20 233,10 178,70 411,80 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne {3) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hc,rs taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
2.344 13.786 16.130 - 8.912 8.912 
1.007,38 2.582,62 3.590 410 1.465 1.875 
114,50 680 794,50 15 441 456 
7.806,67 30.193,33 38.000 3.508: 23.492 27.000 
812,20 2.112,80 2.925 165 1.197 1.362 
44,13 246,95 291,08 10,14 158,61 168,75 
220.097 460.020 680.117 10.000 270.367 280.367 
860 14.290 15.150 100 9.329 9,429 
188 773 961 11. 20 494 50 5, 20 
7,70 · 195, 10 202,80 7,82 120,88 128, 70 
{1) Prix a la pompe/Pump pr1ce 
(2) Livraisons de ~000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
I Ga soil Moteur · Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vent 
Without taxes SellinQ Pric 
10.426 15.454 C:::>.880 
~ .r:J57, 13 2.812,87 3.870 
608,00 744 1.352 
7.&Y,,67 ~.193,33 38.000 
1.980 2.240 4.220 
298,54 286,55 585,09 
228.320 505.680 734.000 
6.640 14.860 21.500 
391 823 1.214 
205,40 207,80 413,20 
Taux de change au 15. 11. 1iJ85 
1 
1$• 52,82 FB - 9:4525 CD -
2,6153 OM - 153,70 DR -
7,9745FF - 0,8453 IR£ -
1.765,50 Lires - 2,9440 Fl. 
0,7015 UK$ 
ecu•44,6039 fB - 7,98217 co -
2,20849 DM - 129,792 DR 
6,73407 FF - 0,713822 IRS -
1.490,88 Lires - 2,48606 Fl -
0,592389 UK£ 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de mains de 24.000 ~onnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
E 
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COMMISSION OIL BULLETIN No.327 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin- contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international .price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised.· 
A q~tailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
tof· each quartir. · 
. ~~ 'ft 
The Comini~sion Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly sullfflary Evolution (in X> of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 17.2.1986 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 +361 
compared with previous week 
-1' 
2°) Weighted average CIF cost of crude <1 > 
oil supplies for ·17 .2.1986 <Table ltl 
compared with 15.12.1978 +991 
(1) The CIF supply cost is derived from ~onthly declarations by.Member States <see, 
Oil Bulletin· 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.lEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN .. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMll'-JAUTES ~E~S - EnlTPOnH TON EYPOnAIKON KOtNOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
NlVEAUX 1ND1CAT1f5 HEBOOHADAJRES DES PRIX HORS'TAXES A LA C0NS0111NAT10N 
WEEKLY IND!CATIVE CONStJMER PRICE LEVELS TAXE ANO DUTIES EXCLUDED (1) 
En 11X>nn1ies nationales 
In national .currencies 
. 
Prix au 
Prices 11.at 17.2.1986. 
TABLEAU 1 TABLE 
fsunco super Ess11nco normale Guoi l 1110teur Ga soil chau f #age fuel RHl4,et' HTS 
Belgiqu11 (FB) 
Danmark <DK) 
Deutschland (DM> 
Ell as (DR> 
Espana (PEs> 
France <ff) 
Ireland <Irish£> 
Italia (Lire> 
Luxembourg < FL) 
Nederland <fl> 
Portugal (ESC> 
United Kingdo• (£) 
En cbllars 17.2.1986 
In cbl lars 
Belgique 
Danmark 
Deutsch land 
Ell as 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kin9do111 
·c.E,E./E.E.C. 
1>Moyenne/Aver1ge(5) 
b)Variation 110yennel 
Average variationl 
17.2.1986/15.12.78 
c)Variation •oyenn, 
sur Les 5 produits 
· Average variation 
.for all 5 products 
17.2.1986115.12.78 
P~emium gasolino Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
( 2) (2) 
10.312 · 9.592 
2 .• 155 2.040 
526 469 
32.914 lQ.,855 
32..079 2LJ66 
1.390 1.430 · 
246,91 256,17 
362.610 320.Z30 
12.020 
-;·, 11.220 
550 508 
49.560 46.007 
173,50 166,IO 
Essence super Euence ·nor111Le 
Prellium gasotine Regular gasoline 
1 1000, L 1000 L (2) 
' 
(2) 
214,86 199,85 
249,45 236,14 
224,31 200,00 
229,13 214,79 
217,41 202,41 
193,16 198,72 
J18,76 JOS,10 
ZZ7,31 200,74 
250,44 235,77 
~07,63 191, 77 
323,92 300,70 
24S,9Z 236,43 
224,33 207,17 
+161, +131, 
AutofflCltive 911oil tteating oasoil 
1000 L 1000 L (2) (3) 
12.262 10.564 
·2.365 2.120 
574 510 
32.950 3.2.950 
16.673 32.560 
1.710 1.620 
265,04 206,53 
401.450 326.298 
f.,,.J20 11.750 
,~~ 624 566 
41..309 
191,80 168,80 
a.soi L 11K>teur Gas.oi L chau ffage 
Auto1110tive 911oil Heating gasoi L 
- ,s,· 1000. L 1000 L (2) (3) 
255,48 220,11 
. 273, 76 245,40 . 
244,78 217,48 
' 229,31 229,38 
248,55 220,67 
237,63 225,13 
'. ,:S4Z, 16 266,63 
251,65 204,54 
254,61 244,82 
235,56 213,67 
276,53 
271,86 239,26 
250,59 219,87 
+441 +521. 
EJ . 
flesi wal fuel Oil t1Sf: 
Tor.me 
(ft) 
5.697 
1.275 
301 
21.306 
25.774 
776 
160,00 
1H.469 
6.230 
335 
30.221 
100,60 
TABLEAU ? 
TABLE 
fuel Resiwel HTS 
Resiwal Fuel Oil HSC 
Tonne (4) 
118,70 
147,59 
128,36 
148,32 
174;68 
107 ,Bit. 
Z06,56 
114,38 
129,81 -
126,46 
197,52 
; 
142,59 
132,69 
+391 
' 
•. 
i 
I. 
En fcu 
In '"' 
11.2.1916 
lelgtque 
OanMrk 
Oeutachland 
Ellll 
E1~ 
. 
France 
Ireland 
Italia 
Luxellbourr, 
Nederland 
Portugal 
United Ktnr,doll 
C,E.E.IE.E,C. 
Noyenne/Average (5) 
Euence super 
Prelriu• 911ol ine 
1000 L (2) 
232,95 
270,46 
243,ZO 
241,42 
~5,72 
209,43 
345,60 
246,45 
271,53 
225,11 
351,20 
266,65 
243,22 
coot CAF d11pprovt1tonn. .. nt en brut de la 
c-1utt. 
Clf Colt of coauntty crude oil suppl tes. 
Essence. nor•le' Guotl mteur 
Regular geaoltne Automttve .. ,otl 
1000 L 
(2) 
216,61 
256,02 
216,14 
232,11 . 
219,46 
215,46 
331,55 
217,64 
253,46 
207,92 
326,02 
256,35 
224,62 
Prh IU 
Price as at 
1000 L 
(2) 
277,00 
296,11 
265,39 
241,69 
269,41 
257,64 
370,91 
272,14 
276,05 
255,40 
299,IZ 
294,77 
271,69 
,5.12.71 
Pri• au ao1• d'octobre 1915 
Pri r.e as at October 1985 
Evolut~n <X> 
17.2,1986 115,H.78 
Ga1oil chauffage 
Heiting geaoi l 
1000 L 
(3) 
231,64 
266,06 
235,IO 
241,69 
239,25 
244,0I 
219,0I 
221,77 
265,43 
231,66 
. 259,42 
231,39 
TABLEAU 3 TABLE 
Fuel R11tdJel HTS 
R11idJal fuel Oil HSC 
Tome 
. (4) 
121,70 
160,01 
139,17 
160,11 
119,39 
116,92 
223,95 
124,01 
140,74 
137, 11 
214,16 
154,61 
143,17 
TABLEAU 4 
TABLE 
13,87 107,76 
27,66 · 204,96 
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Brussels, 6 March, 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN No.328 
The weekly oil bulletin, p.wblished by the Commission, gives the latest available data 
relating· to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures give..r in ead1 b1Jlletin fQllow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales.for each product in 
each country), quality s,ecifications and methods of distributi·on which are uniqije to 
each Membe.r State. In thfs ''.context the essentially indicative natu·re of some elements 
of table i is emphasised. · 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freety availa~le on demand (telephone 235.35.75) •. 
I Weekly summary l •:.Evolution Cin X) of Community indications for: 
Wei~ht~d·averjge pre-tax prices · 
for principal ei l prc.,ducts at 24.2.1986 
compared with 15.12.1978' 
compared with previews week 
2°> Weighted average CIF cost of crude (1) 
oil supplies for October 1986 (Table./+·) 
cGmpared with 15.12.1~78 
CTable 2) 
.+371. 
+0,601 
+991. 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see· 
Oil Bulletin 252 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EURO~ISKE F.IELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES ELf!OPEENNES - EnlTPOnH TON EYPOnAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNIJA EUROPEE - C0Mtv1SSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN . 
NIVEAUX INDlCAT!FS HE6001tAOAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSONNATION 
WEEKLY INDICAlIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAX( AND DUTIES EXCLUDED (1) 
En monnaies nationales 
In national .currencies 
Essence super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Belgique (FB) 9.760 
Danniark (DK) 2.035 
Deutschland COM) 504 
Ellas (OR) 32.914 
Espana (PES) 32.079 
France <FF> 1.350 
Ireland (Irish£> 246,91 
Italia <Lire> 362.610 
Luxembourg < FL) 12.020 
Nederland (fl) 524 
Portugal <ESC> 49.560 
United Kingdom (£) 169,70 
En ool lars 
In cbllars 24.Z.1986 
Essence super 
Prix au 
Pril;es as at 24.2.1986 
Essence normale Ga soil moteur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
9.200 12.094 
1.920 2.290 
448 555 
30.855 32.950 
Z9.866 36.673 
1.390 1.680 
236,87 . 265,04 
320.230 401.450 •. 
11.220 12.220 
482 624 
46.007 42.309 
163,60 191,40 
Essence normale Gasoi l 1110teur 
Gasoil chau ffage 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
10.316 
2.045 
503 
32.950 
32.560 
1.600 
206,53 
328.060 
11.750 
566 
0 
166,40 
Gas.oil chau f fage 
fuel Resid.lel HTS 
lte s i d.Ja l fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
5.978 
1.125 
299 
21.306 
... 
25.774 1 ?t 
756 
160,00 
169. 988 
6.230 
325 
30.221 
97,80 
Fuel Resid.lel MTS 
Pre mi u111 gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Resid,al fuel Oil HSC 
.1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique 208,61 196,64 258,50 220,50 127, 78 
Danmark 241,36 227,72 271,60 242,54 133,43 
Deutsch land 220,57 196,06 242,89 220,13 130,8' 
Ellas 233,65 219,0~ 233,90' 233,90 151,25 
Espana 222,89 207,51 · 254,81 226,23 179,08 
France 192,Z8. 197,98 239,28 227,89 107 ,68 
Ireland 327,03 313,7~ 351,05 273,55 211,92 
Italia 233,26 216,00 258,25 211,04 109,35 
Luxembourg 256,92 239,82 . 261,19 251,15 133, 16 
Nederland 202,82 186,56 241,52 219,07 125,79 
Portugal 330,73 307,02 282,34 0. 201,68 
United Kingdom 248,03 239,11 279,74 , 243,20 142,94 
C.E.E./E.E.C. . 
a)Moyenne/Average(5) 224,96 
-205,49 - 253,89 222,97 132,23 
b)Variation moyenne'i 
Average variationi +1n +121 
24.2,86/ 15.12.78 
+"6i +541. +39i 
c)Varhtion moy,!nne 
sur Les 5 produits 
EJ Average variation for all 5 products 24.2,86/ 15.12.78 
• 
En •cu 24.2.1986 
In ,cu 
Essence super Essence normale Gasoi l · moteur Ga soi l chau ffage 
TABLEAU :5 
1AltLE 
Fuel ResiciJel HTS Premium gasoline Reyular gasoline Automotive gasoil Heating gaso·i l ResiciJal Fuel Oil HSC 1000 L 1000 L 
i 
1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique 220,36 207,72 273,06 232,92 134,97 
Oanmark 254,95 Z40,54 286,90 256,20 140,94 
Deutsch land 232,99 207,10 256,57 232,53 138,i!Z 
El las 246,81 231,37 247,08 247,08 159,77 
Espana 235,44 219,20 269,16 238,97 189, 17 
France 203,11 209,13 252,76 240,72 113,74 
Ireland 345,45 331,41 370,82 288,96 223,~· 
lta l i a 246,40 217,61 272,80 222,93 115,S't 
Luxe111bourg 271,39 253,33 275,91 265,30 140,66 
Nederland 214,24 197,07 255, 13 231,41 132,88 
Portugal 349,36 324,31 298,25 0 213,04 
United Kingdom 261,99 252,57 295,49. 256,89 150, 99 
C.E.E./E,E.C. 237,62 217,06 268,19 235,53 139,68 
Noyenne/Average (5) 
I I 
(1> Prix Les plus souvent pratiqu•s et ainsi repr,sentati 15, selon Les ae1lleures esti1111tions crs eaperts des 
Etats aelllbres, di .. rch• ~trolier de chaque Etat "enore 
Prices 111>st frequently charged and thus representative of the oil .. rket in each "9111ber State, according 
to the best esti .. tes of the national experts 
(2) Prix• la po11Pe 
Pu-.., price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraisons s••tendlnt au secteur ind.lstriel 
Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. for Ireland deliveries apply to incllstrial sector 
(4) Prix pour livraison inftrieure • 2.000 tonnes par 111>is ou inf•rieure • 24.000 tonnes par an. Prix tranco 
conso ... teur. Pour L'Irlande livraisons de 500 • 1,000 tonnes par.,;, 
Prices for of~akes of less than 2,000 tons per 111>nth or less than 24,000 tons per year. Delivered ConsuMer 
Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per .,nth 
(5) La .:>yenne r•sulte d'une pondtration des quantit•s consollllll!es de chaqwe prociJit concern• au cours de la 
ptriode 1984 
The result of weighting the prices of the prociJcts concerned by the. quantities consu•d '!!!.i!:!9- the perioct 
!!!i. 
, 
!!.!. 
Cout CAF d'1pprovisionne111ent en brut de la 
Coa111unaut6. 
Prix au 
Price as at 
15.12.78 
SIB 
13,87 107,76 
Clf Cost of C01111unity crude oil supplies, Prix 1u aois d'octobre 1985 
Pri~e as at October 1985 
Evolution CU 
24.2.1986/15.1'..78 
27,66 204,96 
I 
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Brussels, 13 March 19!6. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.329 l/ L/ I 7, '{II 
The weekly oil bulletin, published by ~he Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
r~gards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken o~ market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
··each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. · 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly su ... ary : l Evoluti<f Cin X) of Community indications for 
10> Weighted average pre-tax prices · ·· · · ·· · 
for principal oil products at 3.3.1986 
compared with 15.12.1978 
compared with previous week 
Weighted average CIF cost of crude <1> 
oil supplies for November 1985 (Table /+) 
compared with 15.12.1978 
(Table 2) 
'. +381. 
+o,5oi 
+10341 
(1) The CIF supply cost is ~er.ived J;9.m)J1Qnthly declarations by, Member States <see 
Oil Bulletin 252'· for .methodology).. . 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP/EISKE FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EnlTPOnH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • " . 
.. 
... 
NIVEAUX INDICATIFS HEBDOMAOAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATlON 
WEEKLY INDICATIVE CONSUl'IER PRICE LEVELS TAXE AND DUTIES EXCLUDED (1) 
• 
Prix au 
Prices as at : 3•3•1986• 
En aonnaies nationales 
In national .currencies 
I I I !; • 
Essence super Essence norlllil le Gasoi l 111>teur Ga soil chau ffage Fuel R~sid.lel HTS 
Premiu• gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
Belgique (FB) 9.472 8.832 
D1n1111rk <DK> 1.660 1.545 
Deutschland <DM) 459 401 
Ellu COR) 
' 
32.914 30.855 
E1pana (PES) 32.079 29.866 
France CFF> 1.340 1.380 
Ireland (Irish £) 245,07 235,34 
Italia <Lire> 341.980 299.600 
Luxellbourg < FL> 11.130 10~330 
Nederland (Fl> 482 440 
Portugal CESC> 49.560 46.007 
United Kingdo11 (£) 164,70 157,70 
En <bllars In <bllars . 3.3.1986 
Essence super Essence norule 
Pre•iu• gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (2) (2) 
Belgique 208,05 193,99 
oan•rk 202,07 188,07 
Oeutschland 206,43 180,35 
Ellas 238,16 223,26 
Espana 228,52 212,75 
France 195,91 201,75 
Ireland 333,20 319,97 
Ital ie 226,03 198,02 ,. 
Luxellbourg 244,47 226,90 
Nederland 191,92 175, 19 
Portugal 336,57 312,44 
Unhed Kingdom 236,26 226,22 
C,E,E,/E,E.C, 
a)Moyenne/Average(5) 218,60 194,52 
b)Variation •oyennei 
Average variationi +13'1 +61 
3.3.86/ 15.12.78 
c)Variation moyenne 
sur les 5 produits -
Average variation 
for all 5 products 
3.3.86/ 15.12.78 
Autollll)tive gasoil 
1000 L 
(2) 
12.118 
2.290 
532 
32.950 
36.673 
1.680 
261,35 
388.260 
11.830 
624 
42.309 
191, 10 
Gasoi l llll)teur 
Auto111C1tiv1 gasoil 
1000 L 
m 
266,17 
278,76 
239,26 
238,42 
261,24 
. ' 
245,61 ., 
355,34 
256,62 
259,84 
248,46 
287,"33 
274,14 
254,82 
+461 
EJ 
Heating gasoil 
1000 L 
(l) 
10.256 
2.045 
534 
32.950 
32.560 
1.650 
198,25 
318.650 
11.170 
566 
0 
163,40 
Ga soil chau ffage 
Resid.i•l Fuel Oil 
tonne 
(4) 
6.425 
1.125 
299 
21.,306 
25.774 
786 
146,52 
162.674 
6.230 
345 
30.221 
9210 
TABLEAU ? 
TABLE 
fuel Resid.lel HTS 
Heating gasciil ResidJel fuel Oil HSC 
1000 L Tonne (3) (4) 
225,27 141,12 
248,93 136,94 
240,16 134,47 
238,42 154,17 
231,94 183,60 
241,23 114,91 
269,54 199,21 
210,61 .. 107,52 
245,35 136,14 
225,36 137,37 
0 205,24 
234,40 132,98 
. 
235,76 132,63 
~3'1 +391 
HSC 
En tcu 
In tcu 
. 3, 3, 1986. 
TABLEAU 3 TABLE 
Essence super Essence noraale Gasoil 1110teur Gasoil c:hauffage fuel Resici,el HTS Preaiu• gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Heating gasoil Resicilal fuel Oil HSC 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique 215,22 200,68 275,34 233,03 145,99 
Dan•rk 209,03 194,55 288,37 257,51 141,66 
Deutsch land 213,55 186,56 247,51 248,44 139, 11 
Elles 246,37 230,96 246;64 246,64 159,48 
Espana 
. 
236,39 220,08 270,24 239,94 189,93 
France 202,66 208,71 254,08 249,54 118,87 
Ireland 344,66 330,97 367,55 278,81 206,06 
Italia 233,82 204,84 265,46 217,87 111,22 
Luxetlbourg 252,89 ~: l34,72 268,80 '•• 253,80 ... ~, 141,56 
Nederland 198,53 181,23 257,02 233,13 142,10 
Portugal 348,17 323,21 297,23 0 212,31 
United Kingdoa 244,41 234,02 283,58 242,48 137,56 
C.E.E.IE.E.C. 226", 13 201,22 263,60 243,88 137,20 
MoyeMe/Average (5) 
(1) Prix les plus souvent pratiquts et ainsi reprtsentati n, selon les aeilleures estimations des experts dis 
Etats aell:lres, ct., •rch• p•trol ier Cl! c;haque Etat. Plubre .. 
PricH mst frequently charged and thus representative of""the oil aarket in·each "elllber Stat•, according 
to the best esti .. tes of the national experts 
<2> Prix• la poapt 
_. PIIIIISI pr i Cl 
(3) Prix pour l ivrai_son de 2.000 I 5.000 litres •. Pour l' Jrlande livraisons s•ttendlnt au secteur indlstriel 
Prices for dtliveries of 2,000 to 5,000 litres. for Ireland dtliveries apply to ind..lstrial sector 
(4) Prix pour livraison inftrieure • 2.000 tonnes par 111is ou inftrieure • 24.000 tonnes par an. Pri1 franco 
conso ... teur. Pour l'Irlandt livraisons dt 500 • 1.000 tonnes JNr aois 
Pricts for offtakes of less than 2,000 tons per 1110nth or less than 24i000.tons per·year. Delivered Consu•r 
Prices. for Ireland dtliveries art in the range of 500 to 1.000 T Pit' .,nth 
(5) LI aoyennt rtsulte d'une pondtration dts quantitts conso.,...es di! cheque prodlit concernt au cours di! la 
ptriodt 1984 
The result of weighting the prices of the procilcts concerned by the quantities consuaed d..lring the period 
~ 
TABLEAU 4 
TABLE 
!l! !!! 
Cout CAF d'approvisionne•ent en brut de la 
Coaaunautt. 
Prh au 
Price as at 
15.H.78 13,87 107,76 
~IF Cost of co .. unity crude oil supplies. 
Prix JU novellbre 1985 
Pri~e as at 
Evolution (X) 
3.3.1986/15.1~.78 
28,19 !208,75 
<Tableau aensuel> 
Taxes 
Belgique (FB)(1) 
~rix de vente des produits petroliers en monnaies nationales 
Selling Prices of PetroleUM Products in National currencies. 
Prix moyens p~atiques.au 15.12.1985 
Average of pr1ces rul1ng as at 
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
Hors taxes Pru de vente Taxes Hors taxes Pr, x de vente 
Without Taxes Sellina Price Without Taxes Sell ina Price 
Taxes 
TABLEAU 5 
TABLE 
· Gasoi l Moteur · 
Autoaotive Gasoil 
1000 L (1) 
Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Danmark (KD) 3.361,39 2.718,61 6.080 3.336,15 2.603,85 5.940 · ~.177,87 2.692,13 3-,870 
Deutschland <DM) 700,70 682 1.382,70 691,60 622 1.313,60 
Ellas (DR) 26.012 53.988 80.000 24.012 50.988 75.000 
France (FF) 3.460 1.~00 5.360 3.310 : 1.940 5.250 
Ireland CI .t) 375,17 264~28 639,45 373,08 255,21 628,29 
:ul ia (Li re) 935.700 464.300 1.400.000 928.070 421.930 1.350.000 
LJxembourg (FU. 11.770 14.430 26.200 11.660 13.540 25.200 
'tederland (fl) 997 714 1. 711 987 663 1.650 
u. Kingdom <t> 
~34,10 185,20 419,30 233,10 178,70 411,80 
C1> Chiffres non communiques 
. 
B-!lgique (FB) (1) 
!lanmark CKD) 
Deutschland (DM) 
::~ las (OR) 
F~ance (FF) 
!~eland CI .ll> 
I~alia (Lire) 
L.;xembourg ( fl) 
Nederland (FL> 
u. Kingdom Cll> 
Gasoil Chauffage Fuel L1>urd HTS 
Heating Ga,soil Heavy fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes . Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Sellina Price 
1.127,38 2:.462,62 3.590 540 1.335 1.875 
103,40 604 707,40 15 423 438 
7.807 33.193 41.000 3.508 25.592 29.100 
812,20 2.112,80 2.925 165 1.222 1.387 
44,27 250,18 294,45 10, 14 171,37 181,51 
232.480 445.520 678.000 10.000 272r740 282.,740 
840 13.910 · 14. 750 100 8.,913 9.013 
179 726 905 11,20 458 469,20 
7,70 193,70 201,40 7,82 121,22 129,Q4 
(1) Prix a-la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de ?000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 ~or.nes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
605,80 725 1.330,80 
7.807 33.193 41.000 
J.980 2.220 4.200. 
301,61 295,81 597,42 
'44.990 515.010 760.000 
6.560 14.540 21.100 
382 776 1.158 
205,30 207,40 412,70 
Taux de change au 16.12.1985 
1S • 51,47 FB - 9,1565 CD -
2,5240 DM - 150,61 DR · 
7,7175 FF - 0,~~80 I~£ 
1.722 lires - 2,8433 F 
". 0,6956 UK£ 
lecu• 44,7357 FB - 7,95847 c 
,' 
2,19376 DM - 130,904 
6,70775 FF - 0,71097 I 
1.4696,69 Lires - 2,47 
... 0,604634 UK£ 
.' 
l -
D -
DR -
R£ -
128 Fl -
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Brussels, 20 March, 1986. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0,330 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the Latest available data 
relating·to price development in the Member States and for th~ Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparenc1, 11 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such 1 
comparison may not be representative of international price relationships over I longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35,75). 
I Weekly summary : ] Evolution <in X> of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 10.3,1986 
20) 
co~pared with 15.12.1978 
compared with previous week 
Weighted average CIF cost of crude (1) 
oi L supplies for December 1985 (Tab[e l+l 
compar~d with 15.12,1978 
<Table 2> 
+321. 
-4,801 
+1021. 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by, Member States (see 
Oil Bulletin 252 for methodology). "' 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPJEISKE FIELLESSKABER - KOMMISSK)N DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSK)N DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EnlTPOflH TON EYPOllAiKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN · 
NJVF.AUX 1.HllJCATlfS Hffll>OMAPAJRFS l>F:i PIHX HORS TAXES A LA CONSOMMIIHON 
WEEKLY lHOlCATlVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE ANP DUTIES EXCLUIED (1) 
En 11J>nnilies nationales 
In national .currencies 
Belgique <FB> 
oanmark COK> 
Peutschland (l>N> 
El las (l>R> 
Espana <PES) 
France (ff) 
Ireland <Irish£> 
Italia (Lire> 
Luxembourg <FL) 
Nederland (Fl> 
Portugal <ESC) 
United Kingdom (£) 
En cbllars 10,3.1986 
In cbllars 
Essence super 
Pre111ium gasoline 
1000 I 
(2) 
8.968 
1.875 
434 
32.914 
29.531 
1,340 
224,92 
326,660 
11.130 
466 
46.639 
160,17 
Essence super 
Prix ill.l 
Prices 11s u 
Essence nor11111le 
Regular gasoline 
1000 L. (2) 
8.168 
1,760 
375 
30.855 
27,444 
1,380 
215,09 
284.280 
10.330 
424 
43.822 
153,21 
Essence nor111c1le 
10.3.1986 
Guoi L mtel.lr G,isoil ,11111ffflf 
Auto8>tive 911oil Heiting tttoH' 
1000 1- 1000 I. 
w (3) I 
' 11,190 9.Z74 
2.290 2,045 
544 487 ' 
32,950 U,950 
I 
33,482 28,9J1 
1.680 1,700 
253,19 193,55 
]81.410 Jal,565 
11,830 11,170 
' 
599 541 i 
36,246 
189,37 161, 10 
Gc1soil nr:>teur Gnoi L ch111 ff19e 
TAfi&.IAU 1 uau 
f111 l lltai4'1l "" 
... 1 u l 'f\le l 01 hff-~ 
fOtffll 
' (4) 
5.119 
1~ tJI 
"' 21 ,J06
24,119 
"' 1H,15
,SJ,914 
6,IJO 
HD 
25,041 
11,20 
TAIIUAU ~ TA8U 
f"tl Rtsi41tl .ffTS 
Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil He11ting 9110H RH14111l f"el QH MSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 I. TOMI (2) m (2) (3) m 
Belgique 192,97 175,76 240,79 199,56 115,32 
l>ilOQlilrk 2Z3,40 209,70 Z72,85 243,66 1J4,04 
Deutsch land 191,19 165,20 239,65 214,54 1J0,40 
EL Las 233,]0 218, 71 233,56 23J,56 151,02 
Espana Z06,29 191, 71 233,89 202,10 169,11 
France 191,85 197,58 240,53 243,40 1U,5l 
Ire land 299,61 286,52 337,27 257,13 114,'6 
Ital ill i!11,53 184,09 247,03 a1z, 11 99,71 
Luxembourg 239,50 222,28 254,56 240,36 134,06 
Nederland 181,83 165,44 233,73 211,10 124,16 
Portugal 311,97 293,12 242,45 167,55 
UniteQ Kingdom 231,93 221,85 274,·Z1 233,28 127,H 
C,E,E./E.E.C. 
~>Moyenne/Average(5) 208,87 183,22 246,38 222, 71 124, 13 
blVariation moyenne\ t8'i - +42" +541 t30'I Average variation\ 
10.3.86/ 15.12.78 
c)Variation moyenne 
sur les 5 produits . 
Average variation EJ ,f8r3 ag-61 s products ' • 15.12.78 
" 
En 6cu 10.3.86 
In ,eu 
Belgique 
Dan1111rk 
Deutsch land 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
C.E.E./E.E.C. 
Noyenne/Average (5) 
Essence super Essence norinale 
Premium gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (2) (2) 
202,99 184,88 
234,99 220,58 
201,11 173, 77 
245,41 230,05 
217,00 201,66 
201,81 207,83 
315,14 301,37 
222,51 193,64 
251,92 233,82 
191,27 174,03 
328,15 308,33 
243,96 233,36 
219, 71 192,72 
Gasoil moteur Ga soi l chau ff age 
Auton:,tive gasoil Heatfog gasoi l 
1000 L 1000 L (2) (3) 
253,28 209,91 
287,0C 256,30 
252,08 225,67 
245,67 245,67 
246,03 212,59 
253,01 256,02 
354,75 271, 19 
259,85 223,81 
267, 77 252,83 
245,86 222,05 
255,03 
288,44 245,38 
259,17 234,26 
TABLEAU 3 TABLE 
Fuel ResidJel HTS 
Res i dla l Fuel Oil HSC 
Tome 
(4) 
121,30 
141,00 
137,16 
158,86 
178,70 
118,37 
194,54 
104,89 
141,01 
131,34 
176,24 
134,34 
130,57 
(1) Prix Les plus souvent pratiqU6s et ainsi repr6sentati h, selon Les meilleures estimations des experts des 
Etats mentires, di 1111rchlt p6trolier de chaque Etat l'lentlre 
Prices IIIOSt frequently charged and thus representative of the oil market in each Melllber State, according 
to the best estiantes of the national experts 
(2) Prix• la po9')e 
Pu1'> price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres. Pour l'Jrlande livraisons s'6tendant au secteur indJstriel 
Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland deliveries apply to indJstrial sector 
(4) Prix pour livraison inf6rieure I 2.000 tonnes par 1111is ou inf6rieure I 24.000 tonnes par an. Prix franco 
conso111111teur. Pour l'Irlande livraisons de 500 • 1.000 tonnes par nois 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per 1110nth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consu•r 
Prices. for Ireland deliveries are in the range of 500 to 1.000 T per aonth 
(5) La moyenne rltsulte d'une pon~ration des quantit6s consolllllltes de chaque prod.lit concern6 au cours de la 
p6riode 1984 
The result of weighting the prices of the prodlcts concerned by the quantities consu1111d dJring the period 
!lli.. 
Cout CAF d'approvisionneaent en brut de la 
CoHunaute. 
Clf Cost of co .. unity crude oil supplies. 
Prix au 
Price as at 
15.H.78 
Prix-en dltceabre 1985 
Pri~e as at Oeceaber 1985 
Evolution CX> 
10.3.1986/15.1l.78 
TABLEAU 4 
TABLE 
1/8 
13,87 
28,05 
1/T 
107,76 
!207,99 
BULLETIN PETROLIER CEE No.330 
EEC OIL BULLETIN N0.330 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionneaent en p6trole brut de la• C0mmunaut6 
Average C.I.F. prices of ~ommunity supplies of crude oil in S per barrel 
BEL 
4e Trim 78 13,95 
4th Q 78 
4e Trim 81 
-4th Q 81 
4e Trim 82 
-4th Q 82 
4e Trim 83 
-4th Q 83 
,e Trim 84 
-1st Q 84 
2e Trim 84 
-2nd Q 84 
3e Trim 84 
-3rd Q 84 
4e Trim 84 
-4th Q 84 
1eTrim 85 
-1st Q 85 
2e Trim 85 
-2nd Q 85 
3e Trim 85 -
3rd Q 85 
Base 4e Trimestre 1978 • 100 
Basis 4th Quarte~ 1978 • 100 
DEN GERM FRAN 
13,92 14,04 ,14, 19 
35,48 35,82 36,07 
33,59 33,80 34,64 
29,65 29,79 30,11 
29,34 ~9,56 29,82 
. 
29,50 ·29, 71 29,92 
29, 10 28,89 29,05 
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